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Pinocchio, eroe di legno. 









«piccoli lettori» del Giornale per i bambini, è in seguito salito fino allo 














  1.  P. Hazard, Les livres, les enfants et les hommes [1932], Paris, Éditions contemporaines Boivin & Cie, 1949, 
p. 71.
  2.  Come osserva Gianni Rodari nel suo intervento Pinocchio nella letteratura per l’infanzia, in Studi collo­
diani, Atti del i Convegno internazionale, Pescia, 5-7 ottobre 1974, Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, 1976, 
p. 40.











Collodi comincia  il  suo racconto con un segnale  inequivocabile di 













fiaba  diventa  un  marionettista,  un  mestierante  del  teatro,  o  un  losco 
trafficante di bambini (l’omino di burro), e la fata, come già osservava 
Pancrazi 9, si trasforma in una buona donnina del popolo, dopo essersi 







  4.  C. Collodi, Le avventure di Pinocchio, in Opere, a cura di Daniela Marcheschi, Milano, Mondadori, 1995, 
p. 361 (d’ora in poi il titolo sarà indicato con la sigla P., seguita dal numero del capitolo e della pagina).





  8.  Sul legame tra Pinocchio e la realtà sociale dell’epoca, si veda A. Asor Rosa, Collodi e De Amicis, in Storia 
d’Italia, Dall’Unità a oggi, Torino, Einaudi, 1975, iV, 2, pp. 935-940.








resta  («c’era una volta»), ma aggiornata nei  suoi  temi, nei  suoi perso-
naggi, nel suo intreccio, e ibridata con i più svariati generi letterari — dal 
romanzo picaresco al racconto fantastico — comporta dunque innan-




























  11.  Perrault, Le Petit Poucet, in Contes, édition critique de J.-P. Collinet, Paris, Gallimard, 1981, p. 191.
  12.  Si consideri, però, che nel manoscritto inviato da Collodi a Biagi per la pubblicazione sul Giornale per i 
bambini il testo, corrispondente ai primi tre capitoli del libro, non presentava divisioni interne (v. o. Castellani 



































  13.  Su questo argomento ho già fatto alcune osservazioni nel mio articolo Geppetto, demiurgo con la par­















































  20.  Cfr. G. Basile, Pinto Smauto (V, 3), in Lo cunto de li cunti, a cura di M. Rak, Milano, Garzanti, 1986, 
p. 912: «avenno [Betta] sentuto dicere ca n’autra statua a li prieghe de no certo re de Cipro deventaie viva, tanto 
pregaie la dea d’ammore che la statua commenzaie ad aprire l’uocchie […]».






















o,  almeno,  intrasformabile Pinocchio  appare nella  prima  versione 
breve del romanzo, come già notava Emilio Garroni 25. La Storia di un 















  23.  G. Biffi, Contro mastro Ciliegia. Commento teologico a «Le avventure di Pinocchio», Milano, Jaca Book, 
1977.
  24.  P., iV, p. 373.
  25.  E. Garroni, Pinocchio uno e bino, Roma-Bari, Laterza, 1975.
  26.  Martini era il direttore del Giornale per i bambini, Biagi l’amministratore-factotum.









































  28.  Manganelli, Pinocchio: un libro parallelo [1977], Milano, Adelphi, 2002, p. 24.
  29.  P., iii, p. 367.


















































































illustrato Little blue and Little yellow 36 ha raffigurato i due protagonisti 
  34.  P., cap. ix, p. 386.



















si passa da Pinocchio 1 a Pinocchio 2. Nel suo saggio Pinocchio uno e bino, 
Garroni distingue infatti tra quello che chiama Pinocchio 1 — i primi 
quindici capitoli,  che  inizialmente costituivano  l’intero  racconto — e 
Pinocchio 2, che non comprende soltanto il seguito, a partire dal capi-



















  37.  Cit. in A. Rauch, Tracce per una storia dell’albo, in Hamelin, Ad occhi aperti, cit., p. 6.







































  39.  Sulle continue metamorfosi di Pinocchio insiste Manganelli (Pinocchio: un libro parallelo, cit.).
  40.  Per un paragone tra il personaggio di Collodi e di Manzoni, si veda E. N. Girardi, Pinocchio come Renzo, 
in Studi collodiani, cit., pp. 315-22.
  41.  M. Bernardi, Il cassetto segreto. Letteratura per l’infanzia e romanzo di formazione, Milano, Unicopli, 2011.
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identificarsi nel protagonista, che assume davvero un valore universale: il 
burattino non è solo immagine dell’infanzia, ma immagine dell’uomo. Si 
spiega così, dunque, come mai Pinocchio abbia conquistato anche il pub-
blico degli adulti, al quale non è esplicitamente diretto.
Pinocchio, insomma, si può leggere in due modi diversi: come la sto-
ria di un burattino che diventa un bambino perbene, o come la storia 
dell’uomo, obbligato a rinunciare alla sua libertà primitiva per sopravvi-
vere in questo mondo. La nascita demiurgica del suo protagonista, d’altra 
parte, se riletta e riconfigurata alla luce dell’intera struttura del romanzo, 
non fa che avvalorare questa interpretazione: il destino di Pinocchio è il 
destino del primo uomo, così come di tutta l’umanità.
